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Dwi Susanti (2004) "Hubungan antara Efekrivitas Komunikasi dengan Stres 
Kerja pada Katyawan di P.T. Batam Textile". Skripsi sarjana strata I. Surabaya: 
Fakulras Psikologi Universitas Widya Mandala. 
ABSTRAKSI 
Stres kerja pada karyawan dipengamhi oleh banyak faktor, salah sarunya 
aaa1an variabei dalam penelitian ini yaitu efektivitas komunikasi. Katyawan 
memiliki efektivitas komunikasi yang tinggi maka akan memiliki stres kerja yang 
rendah, sedangkan katyawan yang memiliki efektivitas komunikasi yang rendah 
akan memiliki stres kerja yang tinggi. Hal ini berarti bila katyawan mampu 
berkomunikasi secara efektifmaka akan memiliki stres kerja yang rendah. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya 
hubungan antara efektivitas komunikasi dengan stres kerja. Subyek dalam 
penelitian ini adalah katyawan di P.T Batam Textile pada semua bagian. 
Pengambilan data dilakukan dengan angket efektivitas komunikasi dan angket 
stres kerja. Teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi non parametrik 
Kendall dengan menggunakan program SPSS versi 9.0. 
Dari I 00 subyek yang diperoleh, setelah data dianalisis, maka diperoleh 
basil bahwa: 
I. Ada hubungan yang sif,'Ilifikan antara efektivitas komunikasi dengan stres 
ketja 
2. Sebagian besar subyek (55%) memiliki efektivitas komunikasi yang tinggi dan 
sangat tinggi, (12%) subyek memiliki efektivitas komunikasi sedang dan 
(33%) subyek memiliki efektivitas komunikasi yang rendah .. 
3. Sebagian besar subyek ( 46%) memiliki stres kerja yang tinggi, (27%) subyek 
memiliki stres kerja yang sedang dan (37%) subyek memiliki stres kerja yang 
rendah dan san gat rendah. 
4. Sumbangan efektif variabel efektivitas komunikasi terhadap stres kerja hanya 
19% sehingga masih ada 81% variabel lain yang ikut mempengaruhi stres 
kerja. 
Disarankan bagi peneliti lanjutan untuk meneliti variabel-variabel lain 
yang mungkin mempengaruhi stres kerja seperti tekanan persaingan, perputaran 
shif kerja, aturan birokrasi, tantangan teknologi, sentralisasi dan formalisasi, 
konflik antar pegawai, spesialisasi, konflik dan kekaburan peran, tidak adanya 
kesempatan tmtuk bersaing, kontrol yang ketat, penilaian kerja yang kurang, 
sentralisasi pengambilan keputusan, sistem pemberian hukuman, lingktmgan kerja 
yang padat, polusi udara, bau yang menyengat, kondisi yang berbahaya, kurang 
penerangan, ketegangan fisik dan mental, racun kimia dan radiasi. 
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